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 摘要 
 
在“一国两制”、“国境≠关境”的特殊政治、经济、地缘环境下，“水货客”
这一特殊的群体近年来屡见于媒体舆论前沿，这一从未被正规法律文件定义的词
汇，已成为公共管理领域探讨深港两地关系时不可回避的重要课题。 
本文主要分为四大部分。第一部分借用“隐形经济”相关理论，用“拉弗-
维克尔曲线”解释水货客行为成因和可能具备的现实意义，分析“水货客”的特
征和危害。第二部分结合史实资料和笔者在一线口岸工作的实际见闻，对“水货
客”现状进行分析，更深入地了解“水货客”的生存状况和成分构成，从而更深
刻地定义并理解这个群体。第三部分结合工作经验及实际案例数据，对现行治理
措施和效果进行分析，并提出“水货客”的治理困境。第四部分综合以上章节分
析内容与结论，提出“水货客”治理的路径选择，要跳出眼前单纯从充实人力物
力上加强监管的窠臼，逐步从舆论改善、技术提升，到开通旅检报关绿色通道帮
助“水货客”合法化，最终通过建立完善个人信用体系，实现社会管理精细化终
极目标。 
 
关键词：隐形经济；公共治理；个人信用体系 
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 Abstract 
Under the special political, economic and geographic circumstance of “one 
country two systems” and “Customs Frontier≠Country border”， “shuihuoke”is 
frequently focused by media and public opinion in recent years. Although it’s never 
been officially defined, yet it has become an important issue that cannot be avoided in 
public administration when exploring the relationship between the Shenzhen and 
Hong Kong. 
This paper is mainly divided into four parts. The first part endeavors to explain 
the causes and significance of “shuihuoke” basing upon the "invisible economy" 
theory and discusses the characteristics and harm of “shuihuoke" by “Laffer- Weckel 
Curve ". The second part is based on both historical facts and work experience, 
revealing the actual status of “shuihuoke” before and nowadays to better understand 
the composition and definition of this group. Work experience and actual case data are 
quoted in the third part to estimate the current measures of the Customs , and to put 
forward the Governance Dilemma. 
 The fourth part makes a comprehensive analysis of the former chapters, and 
endeavor to offer the path choice of “shuihuoke” governance. Take steps away from 
strengthening the supervision by simply raising manpower, and improves the publicity 
promotes the technology, gradually legalize “shuihuoke” behavior by imposing levies 
on their goods. Finally, by establishing of personal credit system, achieve the ultimate 
goal of social management refinement. 
 
Key Words：invisible economy;  Public Governance; Personal Credit System 
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导论 
1 
导论 
自 2014 年以来，以香港反“水货客”游行为标志性事件，内地与香港之间
的对立与冲突愈演愈烈，矛盾不断升级。香港激进人士发出了“拒绝内地居民来
港”的声明，不少内地居民以眼还眼，剪毁港澳通行证表示抗议。截至 2015 年
10 月，内地访港旅客人数同比下降 4.2%；与此同时香港零售业的销售额已连续
下跌 8个月，前 10 个月总销售额同比下跌 2.7%。①一种长期存在的商业行为不
但没有作为经济纽带起到应有的沟通作用，反而使得两端的民众关系势同水火，
此种情况实为罕见。孳生于特殊政治经济环境下，被港媒称之为“水货客”的群
体，无疑是考究这种关系时不可忽视的对象。本文将选取深圳某个代表性的口岸
（文中称为 F口岸）作为研究对象，就“水货客”的定义、存在的必然性、合理
性以及危害性、两地管理部门所面临的监管困境和如何寻求解决之道等问题进行
思考。 
（一）研究背景与意义 
“水货客”，是香港对于某一类人的专门称呼——即来往于深圳和香港（也
包括珠海和澳门，以及部分其他沿海沿边地区，本文不作讨论），靠在两地关境
间通过旅检渠道携带应税物品，逃避海关监管以谋取利益的特殊人群；既包括替
他人带货收取“带工费”的普通人群，也包括自己带货到内地开展经营活动的“代
购”和港货店、茶餐厅店主。对前一种人，内地称之为“水客”。后文将对“水
客”和“水货客”两个概念专门进行区分解释。 
“一国两制”的大环境下，内地和香港的社会制度、法律体系、经济环境等
都存在差异，为了保护国内的社会经济秩序，我国在香港与深圳的进出口岸设置
海关，负责对进出口货物和旅客进行检查，也形成了“国境≠关境”的特殊地缘
环境。 
                                           
① 上海证券报.香港零售业销售额连跌 8 个月进入“寒冬”[N/OL].http://news.qq.com/a/20151202/007898.htm，
2015-12-02. 
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由此，也造成香港与内地之间的货物进出口具有较大的利润空间，特别是香
港作为东半球最大的国际免税港，商品存在价格和质量上的天然优势。“水货客”
最为青睐的货物包括名表、高档服装、箱包等奢侈品，也包括烟酒；手机、相机、
手提电脑等电子产品。而随着国内食品、药品的质量危机频发，奶粉、疫苗甚至
大米、酱油等日用品都成为“水货客”的常规货物。 
根据深圳海关的数据估算，2000 年前后，主要口岸的活跃“水货客”约有 1
万人，人员构成以香港居民为主；而 2003 年开放“内地居民往来香港自由行”
之后，大量内地个人旅客加入兼职“水货客”的队伍。不同于香港“水货客”，
内地籍旅客由于受到签证等因素的制约，往来便利程度不及港籍居民，单个旅客
的入境频次较少。即便如此，从事“水货客”的利润仍然远高于内地的平均收入
水平，导致内地“水货客”数量急剧增加，大大冲击了港籍“水货客”的市场。
而自 2009 年 4 月 1 日开放内地居民“一签多行”签注之后，内地居民参与兼职
“水货客”活动达到高潮，深圳媒体一度惊呼“全民走水”。 
“水货客”总量增加，而货物总量有限，买方市场下货主支付给“水货客”
的“带工费”降低，不少常年从事“水货”走私的港籍“水货客”渐渐退出该行
业，从深圳海关 2013 年的报告来看，内地“水货客”一度占比七成以上。 
2014 年 9 月，深港七大口岸之一的 F口岸在地铁口岸的基础上开通了巴士
站和出租车上客点，便利的交通环境使其成为了进出最为快捷的口岸，短短一个
月内该口岸“水货客”增加 3倍，海关查缉人力、监管环境相对不足。“破窗效
应”之下，使得该口岸成为“水货客”走私的首选口岸，最多的时候有 90%的“水
货客”都选择该口岸“走水”。而因为该口岸香港端临近居民生活区，“水货客”
泛滥使得当地一时物价飞涨、治安混乱，给当地居民造成了较大影响，前文提到
的香港的反“水货客”游行也是在这种背景下发生。后来矛盾的不断升级甚至引
起了特区政府的高度关注，并于 2015 年取消了深圳居民“一签多行”的待遇，
但“水货客”走私并未得到明显的遏制，成为深港两地间难解的困局。 
笔者认为，“水货客”现象虽然是在特殊地理环境和特殊社会经济背景下的
孤案，但由于其涉及到“一国两制”、深港合作等重要敏感要素，成为公共管理
领域不可回避的重要课题。如果“水货客”问题不能得到有效的控制和治理，将
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会极大伤害香港居民对内地的认同感乃至于融合。本文将以上文中的 F口岸为例，
对“水货客”走私行为进行分析，并尝试发现改变当前困局的对策和设想。 
（二）研究综述 
1.国外相关研究状况 
海关管理是政府管理重要组成部分，历史由来已久。在经济贸易全球化的今
天，海关几乎是所有现代化国家都会设立的部门。但本文之定义“水货客”，是
中国“一国两制”政治经济体制下的特殊产物，不同于其他国家一般意义上的“走
私者”，即“smuggler”，所以笔者对国外相关文献的关注重点主要放在学习先
进管理思路、监管理念改革等方面。 
虽然各国海关具体职能不尽相同，但最主要的职能多可归纳为两方面：一是
通过严格执法为国把关，维护国家主权和经济、贸易利益，二是通过最大限度地
便利贸易，促进对外开放，服务经济发展。 
对比美国、加拿大、澳大利亚、荷兰、比利时等国家的海关近年来的做法和
改革思路，虽然差别较大，但基本上具有两大特征：一是面对经济自由化、贸易
全球化的大趋势，海关执法权限非但没有削弱，反而逐步扩大，与此同时执法力
度大力加强，执法手段不断丰富；二是改变传统海关监管模式下对“货物”监管
为主的理念，提出“客户导向”的、以“人（客户）”监管为主的监管理念。① 
这样的转变是以“守法”理论为基础的具体实践，提出了更高层次上的严格
监管要求。这样的管理理念转变趋势表明，贸易便利并不应主要取决于海关，而
是应该取决于贸易实体的“守法”程度的高低。要“守法”才有“便利”。“守
法便利”观念的引入，一改以往“海关在明、监管对象在暗”的监管模式，促使
海关从被动查验、疲于应付的工作状态转变为设定标准、主动宣传、有的放矢的
工作方式，将监管对象置于明处。② 
2.国内相关研究状况 
“水货客”问题经常成为两岸新闻的关注热点，出现在各类网站、报刊杂志
或新兴媒介上。尤其是香港媒体，经常对相关群体进行报道和批判。但这些报导
                                           
①朱高章.21 世纪海关监管战略[M]公共治理与制度创新，2009：143-144. 
② 高融昆.中国海关的制度创新和管理变革[M].北京：经济管理出版社，2002. 
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